




　　摘 　要 :陈嘉庚的教育实践和教育思想 ,在中国现代教育史上 ,占有一个特殊地位 ,不仅有其历史贡献 ,而且具
有现实意义。研究、弘扬其教育思想 ,对于推进教育现代化、建设和谐社会具有深远的意义。
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斩钉截铁地回答 :“企业可以收盘 ,学校绝不能停办 !”
“宁可变卖大厦(企业) ,也要支持厦大 !”如此思想 ,不但
比之当年的实业救国论者看得更全面 ,也比今天那
些只追求产值而忽视教育者站得更高 ,看得更远。
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中国有尊师的传统 , 又有严师的要求。“师者 ,
人之模范也。” (杨雄 : 《法言》) “凡学之道 , 严师




备 , 为学校创造良好的教学环境 , 自无待言。而他
殚精竭思 , 多方请聘 , 则是为了遴选优秀教师。积
累多年的办学经验 , 他感叹“最难者教师 , 此为笫
一问题”。严师难求 , 所以他非常重视师范教育。
为培养合格的小学教师 , 他创办集美学校 , 首先设
立的是师范与中学两部。开学第一年 , 中学只设两








留学. 多方培养新师资 ; 对于优秀教师 , 则不惜重
金礼聘 , 给予优厚待遇 , 但决不把教师当做被雇佣
者。他在一封办学的指示信中说 : 如果“聘请教师
如同市上购物 , 可以到时选择”, 则“稍好教师早
被他人聘走 , 决无待价而沽之理”。陈嘉庚当时所
办学校 , 对教师的尊重 , 待遇的优厚 , 在一般公立




校不但校舍宽敞 , 设备齐全 , 中学生免交学费与宿
费 , 只交膳费 ; 师范生全免 , 学校还提供被席、制
服 , 充分体现了中国文化“养士”的尊重知识、尊
重人才的传统遗风。





美两等小学校”; 召集新加坡、马来西亚等地 16 所
华侨学校通力合作 , 成立“华侨南洋中学”; 创办
厦门大学 , 规定“大学生不分省界”; 当潮州拟办
大学时 , 他更进一步指出 : “潮州创办大学 , 非但
为潮州之大学 , 乃中国之大学 ; 不但为中国之大
学 , 将来亦可为东南亚之大学。”又如陈嘉庚否定
“女子无才便是德”的传统陈腐观念 , 在闽南首开
女禁 , 设立女子小学 , 给就学女生以生活津贴 , 鼓
励女子上学 , 其后还在海内外办女子中学、女子师
范多所。再如 , 陈嘉庚极力反对旧式教学内容与方
法 , 认为“对学生不但教其识字而已 , 其他如知
识、思想、能力、品格、实验、体育、园艺、音乐
以及其他课外活动 , 均须注意 , 与正课相辅并行”。
这个道理 , 在今天看来很简单明白 , 但在近百年




丰富学生课余生活。他对于体育 , 尤为重视 , 指出
“有一部分同学只着意攻书 , 而对于课外运动不甚







高精神 , 感召海内外无数爱国人士 , 捐资兴学之
风 , 代代相传。陈嘉庚的教育思想 , 在今天新的历






些 , 难道不正值得我们思考么 ! 今天 , 我们正沿着
中国特色的社会主义道路前进 , 建设和谐社会 , 推
进教育现代化。研究、弘扬陈嘉庚教育报国的思想
和对教育事业无私奉献 , 是有现实意义的。
1989 年 7 月初稿
2007 年 8 月修改稿
[责任编辑 　沈 　勇 ]
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Abstracts of Major Papers in This Issue
The Exploration of Education Thoughts from Educationist Chen Jiageng
Pan Maoyuan
(College of Education Research ,Xiamen University ,Xiamen ,Fujian 361005)
Abstracts :Chen Jiagengπs education practice and education thoughts contribute a lot to Chinese modern education. It
is meaningful to put forward the modernization of education as well as harmonious society.
Key words :Chen Jiageng ;education thoughts ;practical significance
Two Rules for Evaluation of Amalgamated Universities
Cai Keyong
( Education Development Research Center ,Ministry of Education ,Bejing 100086)
Abstracts :There are two rules to evaluate amalgamated universities. One is the depth and width of science ;the other
one is whether they can optimize allocation of resources and lower the cost of running school . This paper points out that
this is the trend of university revolution and will put forward technology and social development .
Key words :higher education ;amalgamating of universities ;evaluation
The Evolution of Classif ication Indicators System in Higher Education of
China and America :A Case Study of Shaanxi Province
Zhang Yuyan ,Zhang Wei
(Northwest University ,XIπAN Science and Technology University ,Xiπan 710069)
Abstract :After entering mass higher education , the problem of higher education institutionsπ classification of a
country would become more significant . The classificationπ indicators of developed countries experienced the evolution from
exploration to mature ,from complex to simple ,from theory to practice ,which would be helpful for China. Domestic study
presented similar trends. Based on the case study of higher education institutions in Shaanxi province ,it proved that the
possibility of adopting simple but representative indicators to make classification.
Key words :classification of institutions ;Carnegie ;indicator selection ;case study
Institution Logic of the Public University
———Analysis Based on the New Institutional Economics
Luo Xiangyang1 ,Xie Feihou2 ,Zhi Xizhe1
(11Institute of Higher Education ,Northwestern Polytechnical University , Xi’an 710072 ; 21Faculty of Education ,
Hubei University ,Wuhan 430062)
Abstract :Based on the new institutional economics ,this article tries to analyze the contract structure of the public
university ,to sum up the opportunisms due to the incompleteness of contract ,to discuss the generative logic of existing
institutional arrangements and propose other related institutions regulating these opportunisms.
Key words :public university ;institutional logic ;contract structure ;new institutional economics
An Analysis of Problems and Solving Strategies on the Process of Privacy Education Development
Huang Xiaoyan
(College of Education Science Nanjing Normal University 210097)
Abstract: In recent , privacy education has made a great progress , and the number of the privacy schools has
increased rapidly. However ,the development of the privacy schools of our country is facing some problems ,such as the
conflict on students between privacy school and public school ,and between the efficiency and the development of the
school ,and between school - based administration and the system of the society. These problems effect the development of
privacy education strictly.
Key words :privacy education development conflicts solving strategies
The Analysis of Organizational Transformation Theory and Shaanxi Large Private Collgesπ Transformation
Guo Jianru
( Education College ,Peking University ,Beijing 100871)
Abstract :This article tries to use the model of university organizational transformation developed by Burton R. Clark
to analyze the development processes of the large private colleges with more 10000 students in Shaanxi Province. The
author suggests that these large colleges have succeeded in the first organizational transformation and some distinctive
characters and peculiar capability appear in their organizational structure. When the National Department of Education
permitted these colleges engage in undergraduate education ,the institutional environment which these colleges are facing
has changed greatly ,these colleges still have to complete the second organizational transformation
Key words :private college ;organizational transformation ;characters and capability of organization
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